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T.~ , Lr," .'~~LL!i'-.{.\ tr. t~'(' t~·"th
r!n,.',,. r,< ,) a,,· M, .',,,,,,, If
"~~r'lft itt" \1r ..... :,~l ~,r,'1~~\\'j',.lrn
,\t· ~'I.j ;~ h \L"r~' .• ;, ,) r';c-'"
p~; p (",.: ··f Ow t,. t, f\ -il· t lft·
(1' f:·;;·t,q~= IH;'H"H'll L
n,l."d o{\ \-\~H l"" ~fi'i
Sri, r!'lII
Enrollment Shows Increase
For New, BJC Fall Term
den Is I.,kin;: bl)('('Lal courses. The
fl;:un"s do /lot include evening
classes.
In pn·p.:natiun for the fall en-
rollment, &:'\"1",,1 Improvements.
w"r<' made- Ihruu;.;hout the campus,
In bUlh Ilw men's and the women's
dormrtorn-s, many of the rooms
W('t'(' rr-pamtr-d, fj(J'::':'s were reo
BJC Cho·.r To Appear" (In;~IH...J and much ot tht- furniture\,\ ;~~ t'f'~;;,h! j.b.h.'red .
Tr.« inti-nor ()f budd.n,; "'f-l was
Before Nat'l Group .n'~~~:n:~::'t~:lSrl\:~':t~lj~~ a\::~IO~~~:J
SILH1t-nl enrollment (or tile fall
~'ffi,~I<,r bh'''' s a }v I,,'n.·/.'nt in-
,.jt';'l><' cr •• -r Ih:, I of lust j't';,r, wllh
it 1011.1 uf }tf ..... n-,::sl I'll I l<J:1S , The
bt'jd~nt f--nn,dlnH4f1t it year 11g0 w as
~"·57.
A dnCb~l}n (J! .tudl·nt~ shows :tp.
l,tU\J.ln:steJ> ~I) ~-e'l)horn{jtl:"s. VJo
tr..,Jinwn, lind more than 50 stu-
Th .. IIJC ('h,,;r h'" b<"'!j In"l",l
tt, Ij,f:l1utnl iit ttoe LY:l1~l:d ("fin·.l·r.~
Lllr\ crt th .. :'~aLi1ntJJ F("tlt,:,.Jllli-rl (J!
~tu,:!"~ ch~t,~ lu I.· hc-hi t1H(I:~t-:h
ILt-- \lot"1'r~ c! .\1'n1 P·th. at ~:i!l
. Ilif·~:iI C,d;!
~!r J. Cn~!oth l~:~U, h(~.'~dof !hp
(~r; ....~trnti;t (.1 nL~~;f' t:.:LdU~:it Pl('
~!j·~j!ilt;·;!1 cJ::n(' :u ~~ rt·~.;:t o;! UH'
HJ(~ ct;'o~;.d ~:n·j-'..f" s. ('iJr~~.~tilr.tl)
()-,~t,Ltr~,LL': \-\\.,rk
TL.. " Uk JUt' ch".!. ",,,,,•.,,,j
..tj'.l~:ltH'!' tn ;,;,;J(';if t"l··rf1:~· it :':1'
tp)':.:t! j,'p;,;p !'t~r Hr1dt ~~.i..ii.1 In
!·.~,1 H'T~ \-u·:t- d!'1--;t··,J ffi ~ttt'!'id
!h.," L,~l .r:,',,} .~'ii\f"!itifj:l ,.: U;t;>-
,"~\:n{' t'!~~~;./:i!o":' ~Jt li ;~-"!i.n
~ 1'\..:1." h.;t \·HTr Li",:J!,;c LI Lt tL..·
t:iP :!';t,j tLt';f ~,---ti' ~;i~t~(' ~~Lto;:L~:,·
President Welcomes Students
1:'",;:-1 t .j::" I,j "r"k'~,t'!',~· r',"--\\ .!
f : ~;f!i !,-i' 1 ) t j r !' f I:, 'l ~1' ,J".;., .~ t-.,
'! \' 11 (;tn \\,,;1 tOo(~ )f';r H
-"1f'Td,, ~;;-;,11L;,~£ '" h'l h~J\e f1.'!:.~nw",!
it",:" 11'.:, !f".,r l~!t(·:·~rn':wh t<l ("~~,-"h
,,,t .i:!·'i.-:~:'\;;t ~L'i.r }Jr:'l" )"" };:1--'"
.1 ~"t )n,~-{~!,j ~~. ,L1 r,n )(O'.r. f,,jtl.~l" Y\"i c..-n r.!~,1a \\t>-! ... l~f'" \-"'li:JJ,
;f }' ~ '., I1i(~ ,,:";1) A"t:i- ...,t"(,, it. t" ,1ntt ~!il;, a .""'it:, ..r;
,,~firjr nt;\ !t ..;,; r,;t " u ,..-...·•...:111:.:,>-<1 t'L;t1..:l Uj;), tottp nf ),C;r C",1l-
r-.1Tv~ a :1;~"""-, :~'f'" '~"I "~,,~ tn" ...·;11t: ... f\.,t;';;I'
']l',t' r;-.,-.l~~ idl'! ;H!n1.;~;..tr~t q- \Ldf 1',::1 r~~f" .;~ \\l;,.JHri~ :;\'1 ~l
~r~· j.~ .-"'-T~.-.~,;-;i f'F,'''.ff,.1;r..j;!l;f'r-;f
t ·ia'~·d
i'j 1"-\;,1c r,- t
II ClI.UTIT
Registrar Outlines Proper Method
Of Closs Procedure For BJC Students
rt.h, nt thr (-1.:u•., lhrJan\J,'t~'r
"'!;-'lll \-\,1;il j.h~h j.fu,-if"tH th.1t fl:t~
thct' t\h~("'nc-r rnit) c.,tl,r hi!ll tn L'LJ
1h ... t~""j-Jf~ elf t'of" ,In.~p-r'''''tt
I',,,hall,,n .... 1 1)\""1 .......
,\ ..L"i.·'nt \-\hi~ \'1:"t< it. nf Ji\i,~h
" ch;'HZlt-frr th:.'tt It ill1't('ttt. tlf" c:H)-
nnl (""nntanulo.-In thr f'\.:lc'j,,~{" \\ jth
1lt\lf,t t,l hln1J4:~lt n.nd (·T1......Lt t,) thr
Hutit;;t!,,,n "lAy t'l(" l)lal·'(". 1'n {'n.·
h~.,tlii~'l fin,-' .• qt~ltj-f·'ntly. i\jt.tPl!\!"
(, ....1 In f,·I\.'",!. ""Iutn"t",) 1"-"
tnanlllh'1' n-H~~f\. {,nl".rI.>' Pf')~t"·"""
t •.n.\ An! t.:tlH'uatlon n"'tlUir ....nH"nf_
,-lth ft ... ,,!\ulnlhl' I:rn"" I~'lnt ,,,.
....f'ft~t ... of '] () .'or l"f'UtT:.Ir WillI/lin I' ShMtk\\1'I!("f',
dnuHatk-. Ifnlnu'tor llfUlO\ilHut'"'tt
Ih", Ih" I:rh.' III I (1)1>,,11 ror Ih" i
nil "' h'M.II.ltl~' \\111 I... ht':.1 ,I ,,.1 '" i
~ (.1 l'rn \\ ",ltl.·",l.l)'. I1ll1t .. 18),
lIful t)iob), (ld"I .."" II 'I IIn,l W,
In hnll.\lnjl T·I,\
:.Ir ~hank"rll"r I.IIhl Ihal
\\ I.hlrtlt I" IIutlilion mAy
..1,II"r 11!Tl"'rfil ITlftl.. !i,,1 or mill .. ,
rlnl \\ ill I.... AIlI'l,II ..<\ til Awllll.,.. ..
'nIl" <'Ill>\"'" of 1'1"" hn nol ) .. 1
llN'n IlIlIl'>I!Ol:'MI. IIllh"u~h Polr
~hl\lIk"t'IIt'1" 1101('0(1 Ih.1 II ", ..II.I
..lIh ..r I", a ,.. "n ...1,' \If my1ltN,'
'" "Ill II '" 1{"('hlllt'pl h..ll' n"
Ihl1l "Ia)' , 1111)01'" 1111"1",.1..,1 III
Ih .. l>ft.. k Itlllll' HI' h\llllrwu "IHI.
I'lnlM' NIIII ... 1 ml' 1'1.. lonnt'f t".
,\('11... \(." I. flff\k>;I." • (1.k>;1 At L
Mhllnlnv"lll'r,
., II,·" II I\t' .ut"",.(1<'.II) 1'1n ..... 1
" on l'I\,I"" ..n al Ih .. rn,1 nf "")
....m ... I.. r In "hhh h" (",I. I"
achl("\ (" i\ I",ulnjl \;,11,1 .. in lit 1r".1
Itl ,,0\1111, ... duIl,,· "f lr<julr ... 1
! L --' i I'h)lkal l-dWIII h'''. If II full-11m"
If".....i , , hIlLhllll>; 10 IIlIli ,\I .....,,, .... Ill" 1"I'"tl ...1 .I\lnrnl, or. If .. I. II ,>Ill . Ill"
Ih,,,ujlh Ih.. 1(<'\.;lllnll·. "H ..·.. In .lu "I. f.111 10 I"''' Iw.Hhlnlo ,,(
Ill .. 1,,,,lr,,1 I a,h 1... 1' IIn<l ", Ih .. hi 11..... A .1 u.... n I 1'1....... 1 on
d""11 of f."lIl,) 1 h"lun for thl' 1M"(">II,1 "'''' .... -.
A "'II'M-nl "ho h •• I>('('n aI_ill \llln' 1IC'flll"tI("rmn). ul'o" """"n·
I mro(lal"", 01 Ih .. admln."ll' {·Hm·("~Il " m....IIf1>: ..f II da" hA' oal
mit 1_ .rtl'r a ''''\ 'M"' of hi. rff\'nl.,nnw ..I Ih .. ("Hnl"l\l .... Ih .. (''''11_,
""it'"lll.'u !If Ih" ('''Il~ nl Ih. I.. dlllqIJllIIU",' 111\.1 dmr'llNt hum
aha(",ll'''' It 'UI)' al",' ..nl .nll\)l1· ttl" ",,>Ilrgl'
IlIh'. "1_0 ..... In 1M ""I«<nl Ih.t A IludC'flt mlly II(' d ..III..,I'>I'I1IlI.,
(Ilrlh .... 11IIrtidlWlllun In Ihl' dan .Ion In ""' ....el.l .... In Ih" ""II .." ..
.......m. to I... of I\lU .. v.llk' til him 101' II third 1IC'fl_I ..r If. aUl'r I\\'o
IIntl 114'1,1l1\l'lIt_1 tn Ill" I_lInin, l('uflUnn ... ' nn pac" ;:1
,\tt..-nd"ni-"" an.' .\t.,",",n{'r
I'rl~fn (I •••
:;tw\rn!1 hr.- ft"~r"liI'H h-f~ ',jf thf'"q
"tt"f"t"".,,",' Ifl thr ,"'I·qt~'!fi fo,t \\hi't!
tJH~) ilfl'" ('nri,llF"lt ~~il "hlirr;n· ....
\\h.-thrr lli1~Pn.f'''! II" tht" i,\J-Ut''':T
r'-;f ['."HOj'11"'I",'0 n ("",·ll('o~""i1l.~'i-
.... "'t Pi. ft."11\ Ila~" "f ",.." ..... '."iln-tt·,l h~
)~.j~kn~-~' til o!hi~r l"f"'I"YllH\1 rrnr-r
}-~rnt~) Af'(~ f"j'ti~.("!'· In th ..-ftk'"
of '1'I:r'\ Hlt Hi'f~ Itlj!.l{"fll 0.( f 'kJr!'~
'-lhlll1' flit \"~fk ;U-11i:n~J i'f r-';;tt-
r1f"t! I~H t" .. (itt ... ddl1n~ h:i nh·
h ..'H.... 11 • h1!lI rf""'S •• 1\'1 loU it)' tit
nTtiH11.:r \\ith hi' hutructn:'I I,.
Inaltl" tlP "\'1 k "hleh hr It (Hn--":·'1.1
1I1I..t""h """ nn.t II " .
.a') I" 11\ d.... d'.nl....
:\1l'''T flnl hI. or h.., ••1·
t."':;;} t;
~L;t,.f~
-r.. ;j,' tHf\:': htlthH"" at,,' f"'liyn,;(nK.
l' '-Ir (II' \\' Cln,;;,nllt
BJC Play Auditions
Set For Odober
to 1!1(~ i;d!"!Hn:o.,t Lit :un tr~iddin~~. It
.s k.\i!C·d l:i t lu- fo!n1er (JUice of
Ha~ \'lCC' .,r('~;dj'Tit, \\ hU~·f' ne\\" of·
Lel.- .~ lo.:'-;.df"'{1 d. the ~:;4("e thut
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. r-- .. BrOQJcasling Club
':'"/', '. ~" ~~.~r'" .~ .• 'JI/ fo'lntlllooUnrulth6Broalllil:-fA l'IUUllr dub ",U1 btl hlllll thJJl·Friday lit IIUUI1, lU thll KUJCrudJu !Itudlu In thl' T·t bul1<lInIC· . .It wlll btl un tirranbatlouul '1'he Itatt ot theBJe 1lbrar1 ~ 1M.
Published weekly 'by the Associated Students at " Illt'tlUnr and b upen t·u Illl In- welcomes aU new Itudlmta ... well "1looki.'
Boise Junior College ttlrtl!ltt'll litudl'lltll. Tbt! ,pUl'pu"*' as rormer Itudent. returnLnc to WftJul. will'
' , h 11 of tilt" (,Iub III tu lUlUllt., th(" the college. New .ludellta are QQ. ftIiIery~~Editor ........•.......... - _ _ Claudia S e provums for thtlll4:houl·,. rudlo urged to visit the li~1')' y In tor an _.
•. . .. Dr. Robert Gardner 'I' • t t "'et ~I_t..... t.....I.;;,Faculty Advisor , ..tatlon, t'urthl'l' InfurmaUon 011 hie eon 0.. "~''''''''~.''''''' n .._ ~ ..~~:::~::::~::=:::::~:;;:~~::--:-----===.....-== I ..s Ill .. , bt:o otF- ill' Il'liOUI tn. .. 'fIejj.., ·,···N·····O·"'U'''R''-0 P I"'N"I'O" .N taill."t by l'OlltuetlnjC ()a,1d Lar. The library has twn uncferco1n& AI......
.' • • • senor Brlllltla t'rUfln. growing pains A~ain thla 'ummer, libnuian.
is to serve the p<-'Ople who ["ead it . :'-iIlW jhdvi.'lI have bee1l added in _baAt
The purpose of a newspaper .... • 1 ' oC: ('L\SS 1'J(O(.· ..;Ul:Itt: ; th~ UIl:llaini stAck room and the Ewna. fa
The Roundup will strh'e to serve you, the sIU<1l'lIt~ ,md C<leu I) lContinued frum pag,. I' ! entire' collection in that l'OI;Jnt,- 1'her,1riU
BJC, :n the ~ollow~g three ways lhrOUg~t>U~. ~~e },(~~'. wlll 'eon;l'<:ut'.w sl'lflto:steN, hi.~ C.W'J'IU-!about 1O.lXlO voj~ baa beta Itudtnt.l.
To infoIm IS the ~Irst and fOl'emost dut). E,lm ,,\Hlk :~e,~t.a!~ , a >latin' grade-point averllgl.' III I:! I~prl'ud out ontot~ new ih4llv.,.. 11le-.
try to bring you Ihe most complete coverage ul campus actl\ III'S '1-; l'oinl.~ bl'1uw a grad,"'ptlint av~~tul:" i The Itlmuy ~. ~ dole .to LIn. to ~;,Ol)
is possible.. .,,{ :!:.(lThi3"'11!r:tt!llhOl1·-tt-matk-t_~tun'lfttnCtudin~ It. bound Friday. 'UIO
The second duty is tLI act as a medium betwet~n siudents an~ad· by lllllltiplyinl: by 'two th~ tUlal: maglllmn. 11wl'nI!are a1Jo ~t throueb
ministration-to h~lp wurk out any pl"Oblt'ms which mIght artst be- (T"lllt hOllrs in which he hall beton' !Il1~riPliOlU to about 1&:l petlocS. 9,~ D. to
tween' the twu grqups. • . . "Cll'olkd and subtruetlnf: 12. It the
The third duty is to serve as a metlfti ofettffi.fnllful'atJon b,·t\\t,'n "n.s\H'r so obtailll'd 1:1 not t'.'Ln't.'dNl
the school and conunun:ty. Sludl'nls liVing- in Boise tur at least nu1l' by th,' sttld •.'nt's lotal qu.allt)';
months" of the )'ear should have th,' S~lpport DC th .. toWYlspt.·oplt' an,L pu nt,. h,' .-Ill t,., subjt'd to thl.l,
thc'v ean ha\" that suppun only If Ihl' L'ummtallty IS a\\lIn.· of aetl\ Itll'S "t"'uJatlun f't'mtJ:i.~wn to r"."nh'r'
on ~ampus. C\ III t~, d'.'nh'd by thl' dt'itn eJf th ..
Thn)L,g-h your intl'n'st in this p.I;J<'r. tht' Roundup "Ill i;ru\\, and 0.' (.lc."lt\ un trw n'<.'1.JITlnwmli1tlOn o(
dbl" tu sen'c you be II ,'I', fur \\lthtJuI }Ull. tht' stlld~'n.I .•t.'>lI>·. ClIeully th •• s:hobl ...h,p evrnmittl'L'. .
and admimsII'utlOn. th"n' would ..t..' no !':uundup t K;:., A st,"d"/H dl;ill'laliti •.'l.I tor l'lther ,
"f Ih,' abo,,' rl·i.l~tJrul may Lt, t>t'r, '
mlll~d t,) n~ r";':L'lI"r by not' 1)( Iht·
r')1 :FJ\\"ln,.: tr~t·tfH)f.i"
Pt'rrTutLn~ il :u·rnt.~tl.·C" to .~".I1nk·
Fundamentally. tnt' studv uf jnlJrnalism \\lth its full contt,,,t q[ t~.(t)n" ,lr1J:~.dn~{or n.....n •~ut.t.u.:
related sutJj(,\.·t~, sh,)uld st:'r~l' to !t'~ld a studt'ot intu rnan} (t"ld:\ <)( Lon
endt:.'avor- ~ 3 •.".11nrh: tht' appro";al of the
It v;as onh a f(l\\' }t'ars Lc.l(~k th.:.n ttl!.' st'.;d) I,J!' jo;~rnalhrn "'\~l,"i S-I~.hol..lrS!l:i"' l'1.1tnrrUU~ 1,.\1Ul th~
restneled. au:nust ""el!;s!' .•.'!... t,) th ..· study uf "n,'" spal)('nn~:" P·"h.. cor;,",,..',,!;>' o( Ih,- do."l1l at fill"'
llcatlon of mZlguzlnt::'$ '.\ as (,";0:-;(:1) :L';."il)Ct-'.ltpd \\ :f.h th,.lt itudj 'dtj
Todav a tramed )lJurndlJst vI' to pul It murl' .'[>tiy it ,:ra<1"" I,' u( In "llhn ,,( tho' <lbo•••• l1l!ltan.<:~ ..
a journ'allsm cours,' h:ls a multltt;d" 'Ii fIelds lCl "rll<'lJ to ""pIon' MId tn., st:ift.-nt ....lll n~n,\:t!ltf'r un pro .. !
t.lld his hfe's work. kllllmary stil"loi
It is possible that the wonl Journ,tlJSm. In d;w ClI'.:"". mJy '''''.·nL:a!ly .\ st1l'I •.'nt nUl)' t", dn'ptK'tJ fr"ffi
beCQme almost for<.;oltcn lCl <:1) IIt'';'' CO'lrses Th,' w;)r'l.;" ("-JrrlIn'jnIC;I· tho. cullll':" rolls at any tt.rm. hi'
tions"" and '"mass comm:.lnlcat~ons. aft' t:lkln..; the ;.daCt' j)f jlJl~rr..lh'.\n1 entJraetf!r ar.d C'undu-C"t urt' tOtJ.nd
Included under Ihe I.'rm of "L'omlT1UnlC:lllons" ,,!'t .• nd:", 11·1.... I.<I<m. t" t~, i(!'TIt'rally llrulall .•lllcll'l")'
audiO-Visual, pub!..: relalwn.:!, ma";,lnno.'s and olh"N Ph"I,,'.(raphy. '£11t~ pn'~lIknt rt'M"rvl"!l th .. rllCht
of CQurse, is a part and pareel uf Ih .. nt'\'spap.'r and md..;aZlllt· ind:l.,try. to handlt. S~iill ca_ mvoh'in.
as well as t('tcnslOn and Iht' audio-\ 'S',a! flpld prnb;lllon "r dumi1\1,al.
The field of journalIsm is the k.,y t'J m:111Y'\T'C"r,ons. Sllmf' "I' th •.'m .\,lmh .•I"n on I'robatlon :
not din:<:tJv re]att'd to th,' fIeld Ilsf'!f Tran .•f"r ~t,.,Io-f1I.. from other'
Basicall):, the study of )ournaLsm '5 th.' srudy ',f th" art o( Ci,m, ,'oli.>,:.,,, ilnd 'Jnln'r'<IU"" .....ht' hAve!
munication. In thIS modern .J:..;e, t:on~m;~n:eat~on1:-;i!("CP"\:~dry In nt.ln) (:t.:lf'.j to ('"h.df tn, .. prf)~1llt1on4t).
fields, inc1L~dln:: ('n~int.'{,f1n~. Sf::-l~.·nce a:1d others - prn\·t~HfJn.. IHltl1n.~l ntxJ't,,'(:," fTUj',
Scientists and em:inet'rs hCl'.(' b.~n kn"wn 10 say rhat Ollt' 'J( th., upon fl4'tl I I'Jrl. t". Itrant .....1 p"nni .•• :
things tbe ... r'.·coret .s that thev dId n,'1 I"arn 10 "'.-.,mm·m:c-ate" wh"l1 S'OIl to "nroll nn pr"hil!llm by th .. ·
they' were' in ~oll':'':;,.. Some' snentl.'b. ff)r ,·"(amp!.,. il,j-.iHlCe m,,!",' dean (Ir hClllly Illlf.n rt:'t.'omm ..ndJI,
quickly that others .slmply r...-eausf' Ihl':, can wnt •.' rp,.,rt., :md,·r .. t"nd· non or ttw whol,ll"'lhlp n>n1mittr.t'
able to the publIe :'t,;d,'nt;l wh.) fltlilllfy for !lllt"i. ...
Today, there is hardly a SIn,:;I(' fi(':d of "nd"'HI'r Ihat deJt'!l not rp· ql',"" Ill,! ....hn {"nnk In Ih .. 1'J""l'st
q'Jire the wlitill:; of reports. th .. lise of th.' d'darh',rw, th,' mlernpbm.· "n.'.fl)tlrth f,( lhl'ir hi;:h lIl"hool
or some o-tner form of "eomm'll\wa tlon:, '. . "r;:"lIlJltino; rI...s.' or wh.} fall to
Journal..5Ill tl'Clehes you or at least sflf" ...d t";lI'h yo'. to et,mmlJnl· .flM'"'lt'nt rt'rnmm,,",1itl>: r.:rndMI in
cate. It could be the most Importnnt C','Jr\., In thO' ('otl.·~:.·curn"',lilm at It'n~t two ..thinlll "f th,. rNj!lirf'd
J .\:\II-:S E W:(JW:'; hi;.:h 5{'h",,1 :mit~, wlI I"" nllmlltf'ft
r;..nenl :'oLina;:"r. unly on pP,I>ollon H....omrwm(hn;t
"£11.. Idaho St"II'''man .:1'",11'5 art' th,l'W which 'HI' nt IMut
. ',nf' "~l...p" 11"!.I"r or "th.'r lIy'mboll
''100'"'' thl' I,....,,,,,t pa ..in" orrnrk' In
II lIy.tpm ll..in;.: four l'J,(ulIinar IrrtldM.
rn a pllrl'ly rl..dm'll "y'stl'm, r1'C-
Sometimes thl' "h'.i'illS ('!'ld ...s 'L~ ,'wh as Ihat we 1:" tn seh·),,1 to I ornm"ndln;: l;'r'ldt'1J arp Ih,,*, which
le'am ; iJrp lit 1"IUI 10 point .. nbl)\'f' thto
~fJt j';.1I1 for f'm. not just ffJr "r"dl's. nut jll.:!t for a d~r .....~, not Jlllll . low ..."t p<l .•.• in.: I(rnd ..
O('Cl!ilSl.' it :!<.'ems to be the thin>; 'rj do. twin;.: Ih(' custom of th .. d,1y Withdrawal
I~ela."dtl(m, the s'>l'lal gracf's, ..r.Il:!·f.· .. t ..". ;.:rad.~ and d"l:~s nrt' A llhld,'nt mlly otrldally with-
I'aeh Imp;Jrlant. n'lt your r"al JilO. y"'lr jU.'ltlfl('ation for lIpendino;: dmw fmm collf'\l:" only by -urtnr
m'mths ;ilId y"'lrs of yUill' alh)Up,J 111'.. span 1111<1. mlll:h 1M'! \UIUlIhle, : a "lthdrtlwal prnnl& from th .. "'C.
dl,!lars "I' yu.r own ilnd or th •.' ('omm' In II if'••. Ii 10 !"lIrn 10 I"am nn,l I~trar, IIlltl having it lIiKnffl by th4'
to ]Pam 'Iii I r" ' ..am. !lamf'. /I, .. mIl)! wlllldrnw from In.
TI'wt lS '.', ~ly }"'1r health. :lif)'Jr 1"Ial hf'alth, ill ImrxJrtant. ,\ w,,11 div\{!uiI! cnllrV5 by It'l"Urln~ ..
mind in ., ',d, Inly is tf)'inl: to d" ,! liH.' hard WilY; like tryin~ to hOle (>f'rmit frnm his nth'llIOI', WhiCh
wilh yo'.r han'l, 11"<1 b"hind >'("lr t;.'lei< mllst I", "ml"l'lU.'<! by th" ad\·l.Ier I
Llk •.' 1"flt,WI:' :- "'r I:"allh is iI f'lI1i:Ii',n or j'<JlJr..-Jt. It'll up to :liOl!. lind l'Iwh In!ltnlctor im·ol\·('(j. then
{Jnly ;.1>11 enn til t;,h your t,,"'h f if ,'I'lrl' I,ld (·n'()tIJ,;h to rl'ad thl", prrs ..nlNI 10 Ill" r('(Ci.trar for hll
Th" llr'ntj,l. "f .,,'.!,,'. enn PilI! tht'm 'llid fIt p"1 1>'11 in ch:.nn clip~rll liI;nnrllr", anet thl'n c1I'Dn-d with
- but mt'al,lm," ""'1 (";on·t. study \\"(.t! Wllh a I'''''h IIdl". bleeding "urns i Ih(> bUllln~!I ofrlCf.', The date on
and d
p
nt;t1 bilL, iwhlch thl.' rrlti.trnr IlIrn. tht! pt'r.
Only j Oil ean :,., I., t)('l] in tim/' to lIll"'I' 'I l'!'fluil'f'd /'ilCht hour1l. imit will h" thl!' ottldnl withdraWAl
Only' }"U can .1;/1'(" }"Ilr IIppetlt,· to thl' .....h',I.'!lo!lll', hPtlllhful fnoel,; datI'. If thr Iludt'nt wHhdrawa
your "l'l)wi1l~ 'vI:. ill'"J dl'w'!opln" mind l"/'rIUm'lI. Yo'! ,10 not llllvp.lnflrr thl' flnt Ihl"N' wl.'ekJI ot the
.:n flU' lonl; rUI1. "', I'll flll/!ipj'. whl'n j'fHl l'lIt clII>('akl'lI, hnmhtlf·ltl'rs or' M'ml'lIlrr. h .. l'1'Uly ITCt'lv. a "W"
hotcllkl'!I in"f""] (, ".:'11,,1' mNI.. YOlj WI\.,'" mon,'y, I'fflt:l ..ncy nntll only If hi. work II PAlling II. of
yean ,.r )()'ll" Itf" ·.lJUrl yOIl stuff y'ou/1Il·lf with ('e,k~ or Ilt'f't'... arCh"' thl) otficinl withdrawal date; othC!r.
and tUI,. cnllfly ',[1,1 ....' '·/O';lm. You cun allll) pf(l'et!vt'J)' IOIe your. wl~. a grade of "F" mUlt b«!
figure /Iud }'O',r t/,,'p Ly til-< l'lIlltf', aw/lrd ....t. nurln" the ra.l th~
You lire al~", /\f,x, ",I" iI\f'hi!l'(·t of j'lHlr moral rhamct .... and con. wt"t"k11or thl! C:OU~. a .tudent may
duct, You con "-"'111'" In"Il,I" onl.1-' In thl' tI"Von-1' to which yOIl con. not wlthdmw wUh • imdlt of "W".
acloUily nnd I'''n't'lf'llfl'l'lsl)' Il\ohl It. "",11 ('lmnot IIct :01110thl' wat"r In cn .... whef1! a .trict applicatIon
without geltinl{ Ill'! 'l'JII't. rl)/,I )f1lJr!"'lf. of thlJl ,""ulatlon lIHmI-.:, In tht
ThInk on the tnlth Ih',t P,!I ':,In Ihl! turin)' only ttlday. 1!1Iet!pt In YOur opinion of an lnflructOl', an ad-
memories or )'O\lr !'··mo.....,· vllOr, or .. atudcmt-to work an
"A IOUnd mind In 1\ II"Hnd tJllly" 1. II dictum thnt ha •• lood the t"lt IunrelllOnabl. hnrdJhlp the matt.r
ot tlmC1. RtmmlllC'r It wf'1I IIntl ',ftt"n, will b«! Pl't!I4mttd to the dun of
Your Health Sl!rv:.cl! !ltntlli. rt'lJdy to help YIIU In lIVery poIIlbt. way taculty. who ,may ret.r It to ~
And to eon.uJt. bo.ndn~f' nr.'1 Ilt"lCrlbc1. [Jelpltt> It, be.t Intentlorll It faculty lCholanhlp ecnImittH lor
cannot control )'our morlll ("(Induct. enfore. your heolth 'ruIn. or reeommondatJon 01 aetJon to be
mother you. tak.n. A .tudfnt who dIIconUnl*
IT'S UP TO YOU ,-TAKfo: CAm: OF YOUJtSfo:LF. . aeounewlthoulhavln,ClIlIftIpltted
urmcE C, BUDGE, M.D. an ottloJal wltMrawallhal1 be
Director or StWmt Httllth awarded I ..... of'.r'.',-
Pale 2 BJ.C ROUNDUP
The Practical Value of Journalism
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BJC ROUNDUP Pap 3
Clubs Outlin~d, BOOKS FOR SALE
New Students'
IU: I.JIiI () I' S I iItO 1'1'1'0
~,.,,~n.!~.'s. '/1... In!rtt,tllh ("JUudl l' ("(.:n·
r"'-'n,l"1 ti! :r1Jl'l~M>-!tt~lt1·.l~ trUln all
f1·ti~:~~.r_~s t:r'J~~l'" (i:1 C'~!nJh;'5
Wro!m1nh!rt dub-l', ...t.)!r,!."n
• t ·,j~lt~lt s
Mlawin,; ll,' ,,( lJI1:anl;m-
IU I;c.'Il L!,', 1,,<1 Into the
cal("~0r:l", , !/lal it rnl~ht
u an V.J,~"", lor students
!<fk:n.:'\ l,dge uf the
,.~,Jull l!." LJ,' call1pUli,
0: ('1.1"/1-.
hll.)f!r' ," , 1;0", ..11 "1."
.t l-s hof\ontry
. ,I' tor (n-:ill·
:'J,
,lJ<1l.tI" hl.1...;l1l. h a ';')l'h.
_~j ,-,,:' ,,;.,11
r:~~r .: .r . ,,;«'tI 1<1 all
," th<· BJC
, ': 0,,' .\.~>.
\\~l~U ..,tll'!'lIh.
II .'111" -. r 1 1.111'
"l rk·Lc:1h.'..,l
lilST)' (.',.. <1\\ .. /1 liUl'l bu)lnl: oul Ille \'alk)TlI' booJut(lr~ .. It ap-
' ....n ... In Ill" ,.!rlu,., llbo\.-tb., citl. bau, plr'nl)' It'll IUId tht-Ir
nlUllo ,. "Our bou!' •• 't' II III..... but tht-y ('011 a lot lru." "'110"'0
(ldl 10 ,~hl) 10"LIlnl: him do" II .rtl nc-. I)on.uii "'u.. lIoppln&,
.. 'HI (;,,11 l.rUI .....ho\\. '
lu,,, Tr,uh ..,.. lot .\ ... r,lna duiJ , Canh'lbUI)' clul.>~·r:l'l!.<."Ul'l:l1stu.
'1'.. """Ill)' Cur Ih-Il" 1',\ Olllr,a •. dents
"l'F1('nt~ fn.ta( ll.-·.t'(:'c·iP';'lh· Hi ("'.:tIn·
IhHt th ...~h·r ~lJr~;
S ..WUlllllrlub-(:.IlIOI ....5lud"nts,
0.-.." ..1 club I.!>$. slu,ll.'ntl.,
W ....... )· .... Uo\hhlp !IIt'thOOlst
Iit u<1(On t5.

























&r. I t 5 9'58 IIITHOA" /'l3f MO. DAY.,1.
,:d,o!. "111 'r< ,hr an Idrolllkatinn "A"I Ihl. , ..at on \lhlth \lUI aPI>r'" Ih ..I, I.!rllllr. Thr In·
"":',n 'H'I "III I.....fllI,<I .... I In Itw- Ir ..hl'aU ..n Itr ......~. ao<l Ih" I,klllfr "UI .... 1,,1."0 al th .. ""m ..
Th,..... H,'. "III I... ,.·"d) I.. I... 104..1..... lIl' In th" "trlr" 01 Ill" ,te.. 1,,""tI ..nl. I"om 1%1, .....
~ \I·t:" "'1,1,11.1"" -:-:. TIl" IU ..",t1 "111 n.........C..tlrol arlhll)' Ilrk ..1 "hlrh wUllldmll
•.• I·, ."n, '..... I..... tr"I,. an.\ olh", "dhIU 101 "hleh a ..halll" I, ....n..raU)' m"d ...
L./ ChN'k :rOllr n~l()c·1'.
Thl'~""" \\I'arin~ thl'
n r \\" fb I)-I)()(' k r t
T:\l'lm.\o;. trim st~'Ic'(1
for c:\..lIlll comfort.
lon~l'r \\rar ami nl'nt
look!! on ami orr
rnml)U'l,
!'IioW n \'nllahlr III n
\'ari.·t~· of fllhrlC':!i
anel rolOl~,
StU5 - • $6.n5





Lovely indeed ... and no 'Wonder. Your
classic shirt of luxurious Minklam is fully
fashioned by Darlene. It's accented by a
button placket collar ... the tiniest of waist
buttons ... shown in the new longer length.
Piny up color ... therc's a widc. wide range,
in sizt·s 34 to 40. $10.98
CAMPUS DIG DEAIIS
THE PLYMOUTH ..• for
Young Men On The Go!
f~
\:
Styll'(l for comfort ... For
long \war . . . Plymouth
shoc.'s arl' Pl~rfl-dfor young
nwn on till' go. Whether it's
cam put' activities or casual
... thl'I't's a Plymouth styll'
mach- l-sllI'{'ially for you!
Till' Wing. Antiqut' Scotch
Grain, Long Wing Tip.
Ooublt' I('atlll'r 1'01('1'
with St0I111WI'It.
Siz('S GI~ to 12
B, C, and D widths.
$16.95
DEPARTMENT STORE
16th & State ~n 9 to 9 Phone 4·8341
WE GIYE GOLD STRIKE STAMPS
.•:F"
Page 4 B J C R0 UN D U f'
1958 BJC "BRONCOS"
}
"BRONCOS" IN ACTION WITH C-lRBON COLLEGE
~hl)wn ahon> t~ ~Il,..t ~')/T1I- of th .. adl';n tI,,· ,j.lll/1) r.,Il. "'" ,It II,,· II-II' Ilr"'H'''.· "p.·/lIIl:= :=:lI"" "lIh
(arh"n coli,'!:"" ~atl1rda)' nl!:"ht \\hkh th.· 11,,1,,· "'.lI" \Ion :d·O. ('0... h 1.\1., "'/Illth ••,1,1. "\\lth thO'
'Itllt ",,·h,·dlll.· ahead, It will nlllllr,- " ...·.'."n "r rtl~~.·.1 phy to flo"l a le.III."
\.""., :~:;L-::,:",.,.,::;:.:::-::..~;~,~; ,.:~.=.-::






I f;t1f mil,· !'il.;t "f CnirHl I';wifil' Dl'pot
Iiidl\LIY :://
1217 BROADWAY'
Four Chairs To Sen'f' You
It I'a)<; To Look WI'II (;00)) FOO)) LOW l'mn:.."'1
-t, ,., ,.,' .. " ... ,.",.,.,. 0 ••• '.', 'to"" •••••• "", •• ,.' .. ' to",., •• " :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::: ::::: ::::::::::::: :::: ::: :::::
Af'!'lh; fn':r1 1111'








\'1~lt l'illl Klrf(nr, Spu'lIn" fi .... ", _ ••
afr .... rr"," II .. , l'lnn,')' Thrat", III ,1.... 11.
/
fo\\ f1 nHI",.\ fur lour IJ,". f·'a.4l f'(,ull" .. "ul
. ,,, .. I .p",1I1I1:' " ..",I. nn,1 ..... Ihln/C.
i / ,\.·..1111'1'·1.· ,,·Irl'll,," ..f nil llIaJnr hran,lo
1/ ..r ,.""t. P',,<lI...t, t.. rlt .'\rry ..Illlrt ..,
."",I<I·t·"" ..I, . . • \\'II."n .• ' . Itn\\lIno
.•• 1(",1 ..• \\'1111,- ~ta" ' .. n,..1 IlInllY
..th'·r lira'.... (lIlalt l""' ....'.<'fl..n.Phonl' YIJllr ('I'd,·/,-;
For Fast S"lyjl"
_ ..~
II'H' II ... ,..·.t II/HI 'a\t· IIl"n,'y .•.
"I Sill Hldfm', II... 'l""h .t..r"
r..r ",wl.-nt..
CHAD'S
'nIl' 110011' of Thick
Milk Shal<es
Zi.c
5,000 Fans See First BJC Galli
As Broncos TrounC8 Carbon $i~
, I "'_,Id, 1.:.[., Smith'. ~n,1 rn.~- rolftd 10 hu ~i
,·(:;rl~· flJCD.":') IJ',l'.1t C~Ht)tj!1 f;oltr~~ f~U.6k:t"N and spftt·.t
~,1·; rW:I)! r- ,In '·ltl(fL~t ..-e] ~C4.l4) t~\Sl' (t, ll.f1;tj~hH TO", ..:'l
'" I::",,,·,, ,LlI!l'.Hl\ ,:-\l'!lllb;. 1\1<:111 Iii .. tllul ~1C
HJ" .:'j( r t """flO: Ij.>tu,l~' urt- u!l"r H"JH*tlll.l
d";·.(,.li !'+j,' ttLHl (.'-1.. rltlnuh'''' .;)!h'r t'J tn*-" Cl1tb(Xlltll
ttl" ","':0'::,': k"",,,!1 \\'1111 Ihn hi;.h ,nul,~t. etRl
/·.l:-:'):r:.~ ~t··6.·rt ~Hr:r') tu~rI L.. ~,- ttt :'l ..l:n.r:·,ll,ut pu;ai:tc
:'l;'t1trl.: (jrr .\ r..:< ::.1-,:, .. rll hatn h-J i fttl41 to >-.,.nU,
ttl'- I) U:t+ !:r',nnq rrl')""~l ';1 l~r'li Hun i'Arbnbk,'".
In :" ;'!", '",(h l Iin n,,,hln,: tt,,- !0I11>' ...tti) in lilt
!",o! r,c.,. I...... til_HI ...... ·11 min, .11l1l·n· ...plil1,:;\ PJlrl!. 'i··-. Lt· r-r 0':1' Ur'l(W1f"1 h.u] ~l ,rt;': ttl-t' IUC :::~ Ont.P
",,·1 TI'. 1::"''':0_: ';'1 > M'h In only III ,'radH't1 Q\'ff III
I."" 1':") I ILln ,L.nrd a It;. ':irl'. 10Ih'·I,<l ..hntt.1IllI
jlt1~: rl,:h~ "11'1 !nr 1;- .i-.l~th d.tal h\o tt}:, ;'l tu~
:,1.')' L.kr .Ild,,·" .1 I.;',;. .H,I IUU Hnlllly b)<)!N tile,
r,} :';uLiILV", \"hn il';lll~l H ~n nfl.J<}.O
thi' :':1) .'In.l ,\;te·t! l:tltn'l'"~tl..,J tn Ullt'f' \ _
.,::,1 !"".' i • notnt't" 1.'11..... ,",
r '}!f 11\.. r,(',\! TO. wt
(·fJnf:rt';;n.< t,) ~t'T)n" f"~"""ry tiffle" "~.n"\·ln.;..: -l, )'Il'dtl
U"·,, ,:'l! t~:_· iq!!. tl,,' IlrntH'n.. ' ll.lW,,,dl vlllr.O'd-
r"I:.·oI t .. tilr···· fII"n' l"qd"I.,..\fu };ltth l'r\;lr!«n.ctbf.
:'1 rt,.. "-,·,,t:ol 'I:' nloT br " '\;:.0 hmr It:l' Ilrotl('QJ1Iil
h.,dft:r:'h· 1~',,!1 iLdh ...".·II. hl~,Hhn.t: ()1.;{ 10<-1;:1;P'''''''''
ti,·' ....··"nd "nit "tll,-iI .I"r""d lit .. ; II ,k, .•cl down ill
p"'r~'.,J,., .n:d !qlHl>lf'k I-·n·t! ('4t;dd rrr t,,:--rntr "tA.nrtII
"'oII'l<rol i' ",I'janl old.,' "'hlch ~,l }.lnl rlrh\' o1l1f'l
r'·.,d'··.l 11.1J -!In \\;,..1\ fblh .....U fum!>l..... "tar mkW
:L':lltllO"! n·. 'or til .. ..-rnlrr fOf lit .. t"'lclt,.,t oft t!lf-jj
fltl,,1 n,,,.' j .IPI, 1/1' alto ran 1/1.. _, I .t_d
""(l'.rp"f,tl ),," ,l.~.h ........u ...




'n'fl'" 1Tt'11O)!.·... hlfT or"'r n (·nr.
t'm hrnhlr ill Itl,. :1.'1. Il.alli"'rll
(JI'f~N nOTIl
~IONIM \' "ntl
1'''IUIM\,
TIU. NINF.
